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Hay que seguir paso a paso las 
huertes derechistas. Hay que vi-
gilar con ahinco a los que no per-
tenecen a ningún sector político; 
pero que a todos hacen buena ca-
ra, y que el vulgo con intuición 
perfecta denomina pancistas. Jun-
tos, unos y otros forman un gran 
bloque humano y los primeros 
por su individualismo y los se-
gundos por su ambigüedad van 
poniendo topes a la vida social-
política. 
Por eso, debemos ir, con una 
balleta esponjosa, parándola por 
todo cuanto vayan escribiendo en 
el encerado de la pelítica-social, 
con objeto de borrarlo y escribir 
en él otro nuevo problema, más 
hijo del momento mundial. 
Esas derechas, pretenden para-
petarse con firmeza, para las nue-
vas elecciones y empiezan a co-
ger en sus redes jesuíticas a todo 
español fanático-clerical, o a los 
que se les llama "masa neutra". 
Al principal elemento que atra-
pan, dando pábulo a su muy 
arraigado espíritu religioso—ter-
giversando el principio de fe con 
el de intolerancia dogmática—es 
a la mujer. De la que hacen es-
tandarte, para defender lo inde-
fendible; de la que hacen juego, 
abusando de su atraso, tanto inte-
lectual como moral, para pugnar 
contra el régimen republicano. 
Pugna, que quieren revestir, di-
ciendo: "Que no es al régimen al 
que combaten sino al Gobierno". 
Pero con este sistema de engaño 
pretenden que volvamos a lo fe-
necido. ¡Pobres espíritus, que pa-
ra buscar salida en la vida, tienen 
que "volver" hacia atrás, sin que-
rer descorrer el velo que aun ellos 
mismos los entorpece girar en to-
das direcciones! 
Nota de señalamiento de pago 
para el día 3 de Febrero: 
Doña Dolores Atarés, 1.5o8`33 
pesetas. 
Don Luís Loste, 458,34. 
Don Pedro Crespo, 200. 
Don Santiago L. Lalaguna, pe-
setas, 241'25. 
Don Evaristo Pardo, 6.441'64. 
Don José María Facerías, pe-
setas 23.412`60. 
Señor alcalde de Campo, 17.766. 
Importa el señalamiento, pese • 
tas, 51.005'25. 
Y he ahí, como por arte malig-
no, una vez en la vida, esta plé-
yade de "moralistas", acuden a la 
mujer, para, una vez logrado su 
fin, abandonarla a su propia abe-
rración, y sí es posible, acrecen-
tarle para tener siempre un arma 
de reserva que les definda sus pa-
siones. Porque la mujer ha sido 
siempre el juguete de los intransi-
gentes. Loando la virtud femeni-
na, representándola con imágenes 
engañosas—como si la virtud pu-
diera ser de muchas clases, tantas 
como individuos—. No, no pue-
de admitirse, ni a título de igno-
rancia. 
A la mujer como al hombre hay 
que bablarle de una y única vir-
tud, sin perífrasis para no caer en 
la redundancía de ideas y en lo 
antiestético. En una sola virtud, 
que no se halla, en la aferración 
de que "esto" es- mejor que "aqué-
llo",sino que. buscándola, está 
fundida aún, en "esto" y en 
"aquéllo". Ahora. sí: "Esto" pue-
de convenir más en el momento 
presente, puede llenar más las ne-
cesidades de la generación vivien-
te, que "aquello" y, por tanto, ahí 
debemos conducir la conducta de 
los ciudadanos. Por eso, hoy, to-
do cuanto sea encauzarlavida ha-
cia lo pasado, es cometer un acto 
punible, ya que el pasado corres-
ponde aun diferente sentir del que 
vivimos. 
Debemos preparar a la mujer 
con vista del problema social pal-
pitante. Preparando a la mujer 
prapararemos al futuro hombre, 
y encauzándola sin egoísmos per-
sonales obtendremos en su día la 





(A 0'30 y 0`50) 
Repris de la magnífica película, 
en español, 
CAMAROTES DE LUJO 
por Edmundo Lowe, Greta Nis-
sen, Lois Morán 
EL DOMINGO: 
La soberbia opereta: 
«El Secretario de Madame» 
DESDE BINACED 
Acto de fraternidad 
Como ya habíamos anunciado 
en estas columnas, el domingo se 
celebró en este'pueblo el homena-
je en honor de nuestro correligio-
nario don Angel Grasa. 
El banquete fué servido por el 
señor Gannau de Binéfar de la 
antigua fonda de "Prontito" con 
el esmera y delicadeza que mere-
cía el acto. 
Tuvimos que lamentar la .au-
sencia del presidente de la Dipu-
tación señor Coll y el diputado 
provincial señor Bescós que por 
causas ajenas a su valuntad, no 
pudieroǹ • asistir a dicho acto por 
lo que quedamos agradecidos. 
Se recibieron telegramas de ad-
hesión de los señores Víu, Ma-
renco, Brunet, muchos otros que 
dejo de enumerar. 
Al descorchar el champang en 
medio del graii entusiasmo, ofre-
ció el acto en su honor nuestro 
qtígrído amigo y correligionario 
teniente de alcalde don Ramón 
Fuentes y a continuación hicie-
ron uso de la palabra los señores 
Olívés y Hernández que enalte-
cieron la figura del homenajeado. 
En medio de grandes aplausos 
y lleno de emoción, se levantó a 
"hablar para dar las gracias a 
nuestro querido Grasa el que una 
vez más dió a conocer su acendra-
do republicanismo manifestándo-
nos que hoy como toda su vida 
luchaba para librar de las garras 
del tirano al esclavo y que no te-
nía otras ambiciones que la rei-
vindicación de las clases meneste-
rosas: "Yo, para Binaced, para la 
provincia y para la República". 
El resumen del acto lo hizo 
nuestro secretario del Centro se-
ñor Villamate, poniendo de relie-
ve el valor inapreciable del alcal-
de de Binaced. 
A grandes rasgos y lleno de 
sinceridad, enalteció su figura y 
dijo: Binaced debe sentirse orgu-
lloso de tener encarnada su pri-
mer autoridad por un hombre 
como don Angel Grasa: Este al-
calde el primero de la República 
en esta localidad que en compa-
ñía de un comité revolucionario 
lleno de entusiasmos, supo en 
momentos difíciles absorber el 
mando, merece que se le rinda 
pleitesía. 
Grasa, como alcalde, es el ciu-
dadano honrado que cual la ban-
dera de la República cobija bajo 
sus pliegues la paz y el trabajo, el 
derecho y el deber. 
Como político el hombre auste-
ro que sabe imponer su recto cri-
terio en cuantos cargos se le con-
fían sin ambiciones ni apetencias. 
Se enorgullece de ofrecer sus 
VIDA DE RELAC1011 
..1.1•1581.1.RIAZ.E. 
Seludamos ayer con satisfac-
ción a nuestros buenos amigos 
don Francisco Castanera y don 
José Brun, de Sariñena y Hecho, 
respectivamente. 
— Ha experimentado una ligera 
mejoría en la enfermedad que pa-
dece, el acreditado comerciante de 
esta plaza don Hilario Nogués. 
Lo celebramos. 
— Se encuentra guardando ca-
ma, víctima de una afección gri-
pal, el dignísímo y muy compe-
tente depositario de fondos de 
este Ayuntamiento don Román 
Ara Betrán, distinguido amigo 
nuestro, cuyo total restableci-
miento vivamente deseamos. 
MISAS 
Hoy, viernes, a las díez de la 
mañana, en el oratorio de San 
Lorenzo, se celebrará una misa 
en sufragio del alma de la señori-
ta María Rosario del Pueyo Na-
varro, (q. e. p. d.). La fainilia 
agradecerá la asistencia. 
Publicaciones de la Dirección 
General de Ganadería 
Se hace público, para conoci-
miento general y en particular 
para cuantas personas tengan in-
tereses o sientan inclinación por 
la riqueza pecuaria (Asociaciones 
ganaderas, avicultores, apiculto-
res y ganaderos, etcétera), que por 
la Sección de Labor Social de la 
Dirección General de Ganadería, 
(Ministerio de Agricultura, Ma-
drid) se facilitarán completamen-
te gratis ejemplares de todas las 
publicaciones que vayan editán-
dose (Boletines, folletos, regla-
mentos, etcétera), a todos los que 
lo soliciten por carta, en la que 
deberá indicarse claramente la di-
rección para registrarla. 
amistades a cuantos correligiona-
rios le rodeamos para elevarnos a 
un nivel que en cualquier mo-
mento pudiéramos suplir su au-
sencia para el bíen del pueblo y 
de la República. 
Se terminó el acto reinando un 
gran entusiasmo con un viva a la 
República, siendo contestado por 
unanimidad. 
Corresponsal. 






Mañana, sábado, a 0'30 y 0`50.--Repris de la magnínifica superproducción 
Paramount, totalmente hablada en español, por dobles 
CAMAROTES DE LUJO 
Por Edmundo Lowe, Lois Morán, Greta Nissen, Myrna Loy 
El domingo, la soberbia opereta EL SECRETARIO DE MADAME 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
—MAÑANA, SABADO "POPULAR„— 
En Oran acontecimiento a precios rabiosamente heridos 
Butacas numeradas 0'75 	General, 0'30 
Riguroso estreno de la más :alegre, desenfadada, y deliciosa 
opereta alemana 
¡Piernas arriba! 
por Charlotte Ander, Walter lanse y Fritz Schult 
Suntuosa presentación, mujeres bellísimas, trajes capri-
chosos y música deliciosa, son los atractivos de este admira-
ble fiilm. 
2 	 EL PUEBLO 
Banco Popular de los Previsores del Porvenir 
Atenida Cdael Cldnetrdael ePijallivaer c2 1 CAPITAL: 30.000.000 PESETAS Sucursal de HUESCA: Berenguer, número 2 
Sucursales y Agencias en las principales plazas de España, realizando toda clase de operaciones de Banca y las especiales 
combinadas con los distintos servicios de la Asociación: 
Cuentas corrientes Los Previsores del Porvenir Caja de Ahorros 
IMPOSICIONES de ahorro al vencimiento de un año, 4 1,2 por 100 interés anual 	a* Ideal de íd. al íd. de dos años, 5 por 100 interés anal 
	  A COBRAR INTERESES CONTRA CUPÓN CADA TRIMESTRE VENCIDO 	  
Continuación del debate 
Gasset que refleja mejor la opi-
nión de la minoría radical. 
Se procede a la votación. Los 
radícales y los agrarios abando-
nan el salón. Por 158 votos con-
tra 22 es rechazada aquélla. 
Se rechaza la proposición de 
Ortega y Gasset. 
A continuación se vota la pro-
posición del señor Ortega y Gas-
set. 
El señor Larroux vota a favor 
y abandona el salón. También es 
rechazada por 149 votos contra 35. 
El señor Galarza explica el vo-
to de Firpe. 
Pide que no se levante la 
sesión sin que se haya en el Or-
den del día. 
El proyecto de Congregacio-
nes religiosas 
El presidente de la Cámara ac-
cede y se entra en el Orden del 
día, poniéndose a discusión el 
proyecto de ley sobre las Congre-
gaciones religiosas. 
El señor Salazar Alonso con-
sume el primer turno. Pide respe-
to para todas las creencias.(Gran-
des murmullos. La Cámara está 
muy distraída y gran parte de los 
diputados abandonan el salón). 
El orador protesta y pide que 
se preste atención a sus palabras. 
El señor Cid plantea una cues 
tíón previa y solíctta que la Co-
misión vuelva a dictaminar, ya 
que no se muessra conforme con 
el dictamen presentado. 
El presidente de la Cámara le 
hace ver la inconveniencia de su 
petición. 
A las nueve de la noche se sus-
pende la discusión y se levanta la 
sesión. 
político en el Congreso 
Un gran h ittnio del señor 
Azaña 
Al terminar el jefe del Gobier-
no su magnífico discurso, los di-
putados salieron a los pasillos y 
formaron tertulias comentando el 
resultado de la sesión. 
En los rostros de los diputados 
gubernamentales se advertía la 
satisfacción por el triunfo, que 
calificaban de rotundo del señor 
Azaña. 
El socialista señor Cordero, in-
terrogado por los periodistas, ha 
dicho que el discurso del jefe del 
Gobierno le había parecido per-
fecto y francamente formidable. 
El señor Bujeda ha declarado: 
El debate ha demostrado que la 
única posición política posible 
era la del Gobierno. Los radica-
les, como siempre, se limitan a 
cacarear, para luego no hacer 
nada. 
Un diputado de Acción Repu-
blicana ha dicho a los periodistas 
en tono jocoso: Voy a ver si en-
cuentro a un radical para que me 
diga la lista del nuevo Gobierno. 
Los radícales, pesimistas 
Por el contrario los radícales, 
se muestran pesimistas. El señor 
Guerra del Río se ha limitado a 
decir a los periodistas: Me propu-
se que hablara el señor Azaña y 
lo he conseguido. Lo demás, ya 
vendrá. 
Manifestaciones del señor 
Lerroux 
El jefe radical ha abandonado 
el Congreso a las ocho de la no-
che. Los periodistas lo han rodea- 
do y les ha dicho: Jamás un su-
puesto táctico ha salido tan a la 
perfección. 
—¿Hablará usted mañana?, ha 
preguntado un repórter. 
—Eso no hay que ponerlo en 
duda. 
—Nosotros creíamos que lo ha-
ría hoy. 
—Era muy tarde para hacerlo, 
porque he de ssr muy extenso. 
—¿Planteará usted mañana el 
debate político. 
—Pueden ustedes asegurarlo. 
—¿Hay que esperar la crisis? 
—Yo hablaré con el propósito 
de producirla, pero no sé lo que 
ocurrirá. 
—A ver si gano una cena que 
he apostado, en el sentido de que 
será usted Poder el 14 de este 
mes, ha dicho un repórter. 
—No lo se, porque a veces le 
pasa a uno como al cazador que 
hiere de gravedad en el ala a la 
perdiz y luego llega otro y se la 
lleva. 
El señor Lerroux sin querer 
hablar más se ha despedido de 
los periodistas. 
117ICIFIWZ•Mal.1111MOW 	
La política alemana 
Hitler disuelve fulminante-
mente el Reichstag 
BERLIN.—En la entrevista de 
Hitler con el prelado señor Kaas, 
el primero preguntó al jefe políti-
co centrista sí los católicos esta-
ban dispuestos a votar en el Rei-
chtag una ley concediendo al Go-
bierno poderes discrecionales para 
prescindir del Parlamento duran-
te una larga temporada, quedando 
así el nuevo Gabinete en comple- 
ta libertad de acción para el desa-
rrollo de sus planes. 
El prelado contestó con finísi-
ma diplomacia eludiendo la res-
puesta y haciendo once preguntas 
relacionadas con el programa del 
Gobierno. 
Hitler dió por terminada la en-
trevista y el Gobierno ha contes-
tado con la disolución fulminan-
te del Reichstag. 
113•1•83 
Teatro Odeón 
El local de los insuperables programas 
El domingo, solemn esstreno 
Los dos hombres tenían iguales 
derechos sobre la misma mujer. 
Pero uno de ellos había muerto 
para la socíadad. El más intenso 
y humano drama llevado al ci-
nema. 
Imp. Vda. de justo Mardtliz.— Huesca. 
Maquinaría Agrícola e Industrial 
Ego de Lorenzo Con 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
Agustín Delplán 





SALCHICHERIA - PESCADOS 	. ,„.. 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 	Wrektriar, 
Teléfono 78 




La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
coso G. Hernández, 103 	T11.91-11 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, almohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidos a las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armijo, 3, Huesca 
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S OLO CON EL ARADO 




BebedAllis de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Restaurant Bar Fl o r 
per Bar Oscense "al 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Caballero... 
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas las 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorables con-
diciones de su cortador, a la refinada clase de los artículos y a 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, mi 
casa es una necesidad comercial. MEDIAS, ríase de los anun-
cios pomposos, DE SEDA NATURAL, a CINCO PESETAS. 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará el 
precio en mi casa ¿Otros géneros? Tirados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
Tomás Castíllón 
Casa PACO 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Bínéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. R1VEROLA, de Bínéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tubería URALITA para con- 
ducciones a presión 
Tubería Sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagüés 
Canalones para riegos 
Depósitos cilíndricos 
y cuadrados 
URALITA, S. A. 
Teléfono 171—Agencias en las principales poblaciones de la provincia 
FACILITAMOS PRESUPUESTOS GRATIS de todos nuestros materiales 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
"DODGE BOOTIIERS„ 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
HUESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el cazado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5 00 p&. seres 
» » 	de señora, 	» 	a 3,00 
• » de cadete, , a 4,00 
Tacones para caballero, 	> 	a 1,50 	, 
» para señora, » a 0,75 » 




Chapa lisa B 
para revestimientos 
Arrímaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro - Mármol para 
decoración 
Sucursal en la provincia de HUESCA: 
COSO DE FERMIN GALÁN, 65 
EL P110 61. 
didimo de illa 
giugotazipezeit 
TRIN evrac 	6 pts 
Mi* 	24 „ 
mere IIIIELT• Mes. 
Enorme expectación 
MADRID, 2.—A las cuatro y 
veinticinco minutos de la tarde 
suenan los timbres y los diputa-
dos se apresuran a ocupar sus es-
caños. Las tribunas totalmente 
ocupadas. En el banco azul to-
man asiento el jefe del Gobierno 
y los ministros de Justicia, Ins-
trucción 1Pública, Obras Públi-
cas, Trabajo y Marina. 
La expectación es enorme. 
Un secretario sube a la tribuna 
y lee el acta de la anterior, que es 
aprobada. 
Continúa la interpelación de 
Ortega y Gasset 
El presidente de la Cámara 
anuncia que va a continuar la in-
terpelación íniciada ayer por el 
señor Ortega y Gasset sobre los 
sucesos de Casas Viejas. 
El señor Barriobero rectifica. 
Insiste en las denuncias que for-
muló ayer sobre los malos tratos 
de que la policía de Barcelona 
hizo objeto a algunos de los de-
tenidos. Lee textos de «Solidari-
dad Obrera» en los que se con-
signan las lesiones producidas a 
esos presos. 
Habla asimismo de las multas 
extrarreglamentarias impuestas 
por el Gobierno, al que acusa de 
cometer los mayores excesos. 
Habla Lerroux 
Se levanta a hablar el señor 
Lerroux y en la sala se produce 
un movimiento de extraordinaria 
expectación. 
Dice que el debate se está lle-
vando a cabo de manera irregular 
porque el problema no se reduce 
sólo a Casas Viejas, sino que es 
mucho más amplia, ya que tiene 
carácter de nacional. Cree que el 
Gobierno no habló ayer por una 
deferencia a su persona, que agra-
dece. 
Califica de elevado el problema 
a tratar y en vista de ello se pone 
a la disposición del Gobierno 
para abordarlo mañana o cuando 
éste crea conveniente. 
El presidente del Consejo, con-
testando al señor Lerroux, le dice: 
El Gobierno no puede ni debe ni 
quiere prolongar esta situación 
que algunos califican de martirio. 
Si el señor Lerroux tiene en su 
poder, como dice, la seguridad del 
rayo que convierta al Gobierno 
en ceniza, no debe esperar ni un 
sólo momento, ní un segundo. El 
Gobierno no quiere continuar 
con la cabeza bajo la espada ex-
terminadora del jefe radical. 
Afirma que en Casas Viejas no 
hubo excesos policíacos, ni se 
atropelló a nadie. Si hubiera ocu-
rrido así, los culpables estarían 
duramente castigados. 
El señor Lerrour declara que al 
intervenir como piensa hacerlo en 
el debate político no le guía inte-
rés personal ni de partido, sino el  
interés de la patria. Califica al se-
ñor Azaña de incongruente, pues 
siempre ha dicho que fuera del 
Parlamento nada puede tener efi-
cacia y ahora fundamenta la de-
fensa del Gobierno en comenta-
rios de la calle y en los periódi-
cos. 
Como los grupos gubernamen-
tales no han expuesto su opinión 
esperan que lo hagan antes que 
él, pues lo de Casas Viejas no ha 
terminado. Cuando esta interpe-
lación acabe anuncia que plantea-
rá el debate político. 
El presidente de la Cámara, re-
cogiendo las palabras del señor 
Lerroux, invita a los distintos 
grupos de la Cámara a que expre-
sen su opinión. 
El señor Soriano: Hemos de ve-
nir aquí a oir al señor Lerroux. 
(Grander risas). 
Una proposición de censura 
al Gobierno 
El señor Barríobero cree que el 
Gobierno trata de soslayar el de-
bate sobre Casas Viejas, excusán-
dose en la urgencia y necesidad 
de abordar el político. 
El señor Maura: Aquí quien 
debe hablar es el Gobierno. Nos-
otros, ¿qué vamos a decir? 
El señor Companys, por los fe-
derales, condena enérgicamente 
lo ocurrido en Casas Viejas y 
censura con dureza al Gobierno. 
El señor Soriano dirige duros 
ataques al Gobierno por la vio-
lenta represión de Casas Viejas. 
El presidente del Consejo: El 
Gobierno ha querido anteponer a 
este debate la proposición de los 
radicales de censura para él. 
(Grandes protestas). 
Un secretario lee la proposición 
incidental de los radicales pidien-
do que la Cámara declare ver con 
disgusto el silencio del Gobierno 
en el debate iniciado. 
El señor Guerra del Río, pri-
mer firmante de la proposición, la 
defiende. Dice que en la Cámara 
se han denunciado hechos graví-
simos e incluso se ha afirmado 
que en Casas Viejas se cometie-
ron 18 asesinatos. ¿Hay quién 
niegue esto? ¿Hay quién pueda 
negarlo? 
Añade que le consta que se die-
ron órdenes para que no hubiera  
prisioneros y que por eso mata-, 
ron a los detenidos. Y ante estas 
gravísimas afirmaciones, ¿por qué 
no habla el Gobierno? 
Un gran discurso del señor 
Azaña 
El presidente del Consejo co-
mienza diciendo que el Gobierno 
no cambia de posición. (No es po-
sible entender las palabras del se-
ñor Azaña porque los radicales 
protestan y gritan desaforadamen-
te. Se produce un escándalo. 
El presidente del Consejo: ¿Pe-
ro es que no puedo hablar? ¿No 
queríais que hablara? 
El Gobierno no hizo más que 
hubiera hecho otro cualquiera. El 
Gobierno no puede tener los hilos 
de todos los pueblos y las aldeas 
de España, donde, como en Ca-
sas Viejas, las autoridades mis-
mas estaban contaminadas del 
vírus anárquico. La fuerza públi-
ca trató de parlamentar y fué re-
cibida a tiro limpio. Se encontra-
ron bombas y armas en abun-
dancia y se temía, muy lógica-
mente, que el movimiento revolu-
cionario se extendiera a toda la 
región andaluza. 
No comprende cómo políticos 
de altura enjuician esta cuestión 
llamando al Gobierno perturba-
dor, sin tener en cuenta la condi-
cíón de indisciplinados mentales 
de los promotores de los sucesos. 
Nadie ignora que se pretendía 
declarar la huelga general revolu-
cionaria y que se contaba con los 
ferroviarios, los que, por fortuna, 
no quisieron secundarla. 
Detalla asimismo todo lo que 
estaba preparado para el día 8 de 
Enero y que el Gobierno tuvo que 
sofocar con energía, pero sin 
crueldad. Al Parlamento, dice a 
los diputados no se puede venir 
con "esto me han dicho y esto he 
oído" sino con "esto demuestro y 
pruebo". 
Rechaza enérgicamente que los 
presos de Barcelona fueran ator-
mentados por la policía. Con esto 
se quiere llevar al extranjero la 
sensación de que en España im-
pera la inquisición. 
Un único detenido fué golpea-
do por un guardia. Pero le incre-
pó tan duramente que llegó a in-
sultar a sus séres más queridos. 
El guardia no pudo reprimirse y 
le dió una bofetada; eso es todo. 
Pero debo añadir que ese guardia 
está sometido a proceso. 
El Gobierno ha cumplido con 
su deber. Ha dominado la revuel-
ta, pero lo ha hecho sin crueldad. 
Ha habido víctimas, pero de am-
bas partes, porque no hay que ol-
vidar que murieron varios guar-
dias. 
El Gobierno desea que pronto, 
inmediatamente, se plantee el de-
bate político para que quede am-
pliamente juzgada su actuación. 
Nunca he sido amigo de consejos 
y menos lo soy ahora. (Grandes 
aplausos de la mayoría y protes-
tas de los radicales y de otros 
grupos. 
Nueva íntervencíón de Gue-
rra del Río 
El señor Guerra del Río dice 
que a pesar de lo dicho por el jefe 
del Gobierno no es posible que 
nadie pueda convencerse, ya que 
el haberse encontrado el cadáver 
de un hombre esposado revela la 
crueldad de la represión. 
Hay presentada una proposi-
ción de censura al Gobierno y 
debe votarse. Defiende al alcalde 
de Medina de Sidonia, que fué 
injustamente destituído por el 
gobernador de Cádiz. 
Un socialista: Venís aquí a ha-
cer política. 
El señor Guerra del Río: Efec-
tivamente. Venimos a hacer polí-
tica, como la hicimos cuando el 
fusilamiento de Ferrer. Vosotros, 
entonces, no aprobáis la conducta 
del Gobierno como lo hacía hoy. 
Le parece imposible que la mayo-
ría apruebe la actuación, cruel y 
despiadada del Gobierno. 
El presidente de la Cámara di-
ce que la proposición de los radí-
cales no supone un voto de cen-
sura para el Gobierno. 
El señor Guerra del Río, retira 
la proposición. 
Otra proposición de censura 
Se lee otra proposición pidien-
do que la Cámara acuerde un voto 
de censura al Gobierno por la du-
reza de la represión de los suce-
sos de Enero. 
La defiende el señor Balbontín. 
Califica de salvajada lo ocurrido 
en Casas Viejas y dice que el Go-
bierno de la República no ha te-
nido inconveniente en hacer lo 
que no se atrevió a llevar a cabo 
el Borbón. 
Defiende a los anarquistas de 
Casas Viejas y pide votación no-
minal. 
El señor Guerra del Río dice 
que la proposición que se ha leído 
tiene un alcance superior a la 
opinión de los radicales y anun-
cia que éstos se abstendrán de vo-
tar. Además hay presentada otra 
proposición del señor Ortega y 
(Continúa en la segunda página) 
No se ha planteado el debate político en la Cámara 
El Sr. Azaña pronuncia un dis- 
curso y obtiene un gran triunfo 
El señor Lerroux planteará en la sesión de hoy el debate 
político.—Ha anunciado que hablará con el propósito 
de producir la crisis pero que no sabe lo que ocu- 
rrirá.—Los radícales no podían ocultar su pesi- 
mismo . — Ha comenzado la discusión del 
proyecto de ley de Congregaciones reli- 
giosas 
